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資料3 湘南ひらつかキャンパス教職課程通信 ｢Dreams｣VOL.1
湘南ひらつかキT7ンパス 教拾排樗通侶
DreQrnS
☆★ごあいさつ☆★
教師を目指している学生の書さん､敦tに携わる先生方､1月めまして
の方も､そうでない方もこんにちは｡今年度から始まりました救t坪才量
: 遵rr｢Drea･S｣の8t兼をしている刈堺Jt里(かリベ みさと)でT｡
｢Dr8aJS｣は､昨年度の ｢学校ボランティ7通信 ESVJをさらに莞
r 展させたものです｡救鞍耶 王に関するfI確交換､書見交換のiJとして､
今後､学生にとって有意.猿になる通ifにしていきます｡
について紹介します｡
1 I ho V LJ◆.･'
rEnJOySchoolYolunteer｣のコーナーは､昨年度の ｢学校ホランテ
ィア通は E.S.V｣を引き繕いで､学校ボランティ7の着勤呼告と､学
生のTを紹介しますB矧 こけ､学校ボランティ7事集の紹介なとも予定
しています｡
今年TEも､沢山の学生がボランティ7に串加していて.平琢市立土居
小学校に23名､平堺市立みTは小学校に2名の学生が5月9E)からボラ
ンティアをntl始しています｡歩加している学生の皆さん､頭韻って下さ
い｡
DreaJIS!真措き
｢DreaJs抜托壬｣ては､救鞍を4繕している学生が.f兄を伝える､1I
報を交換出来るiA所をil供していく予定です｡｢教育実習や赦JL院用ti蛾
について知りたい I｣や ｢先姓､後AE､先生に伝えたい事がある｣など､
学生の聞きたいこと､思っていることを中心に旬月､企画を立てて､学
生の声を招介していきます｡
今EiHi｢DreaIS抜指空｣コーナーの紹介のみですが,来月から企画を
初めていきます,来月のテーマを紹介しぎす｡
VoI.2のテーマ:教育実習に行って
5月～6月にかけて､4年生を中心とした学生が3遇仰の教育実習に行
きます｡Vo12では､彼らが､教育英暫て体験した事､感じた事を紹介し
ていきます｡
6月の予定
124日 教A採用拭域2次対策tI座再開
政育実習報告会(6-306･6-307)ll00-12:30
Vol.1
2011圧5月28E]篤行
125日 救Å採用放牧受壌サポート●教育法深く6-201)13.30-16.48
J学校ホランティ7
1日～30日(平E]のみ) i貞Tホランティ7
4日.運動会ホランティ71土J小学校のみ)
I教育実習期rAl甲14年生 ･科目Ft･大学院生1
, - ~と 7レ Jク
★手芸用l式JI問ZZにチャレンジしてみようl★
【間JI】ビ7シェの発達投書として､JLも適当なものを､,kの l～
4の中から一つiZSぴなさい｡(2009年JZ 神奈川爪･川崎市/捕,F市
1 口唇朝一駐n期-男根期-潜伏期･-性HtR
･2 rJと服従-it井主点的･相対主我一対人的岡持-,王と秩序-社会
的契約-地理的原理
3 †書頼対不借-L一自立的対恥･iZ惑一･f*纏性別7t.8恵一勤勉性ヌi夫等
恵一同一性対同-性拡政一規変性対孤独-生徒性対fIカー自己
統一対Je里
14 怒先遣勧糊-前JI作棚-Jt体的操作糊-形式的練作抑
言えは rDreaJS Yol.2｣で l
IJt祉LE
Yof.lt如何でしたか?
今後 ｢Drea■S｣について､少しでもわかってもらえたかと思います｡
今後は毎月色々な企画を考えて 少しでも蕃さんの役に立つものにし
ていこうと思うので､よろしくおIlL＼します｡また､企画に応じて､皆
さんからの.f兄を書熊する■もあります,その時はこta力をお耳いしま
す｡
それでは､ここまで挟んで頂きありがとうございました｡
損耗 ･カット担当 刈邪Zt里(理 ･什確守斗苧糾4年)
Spccl一l Thanksl(お世指になった方々)
｢ESY｣を扱んで下さった方々
発行*住着 鈴木そよ子
遵括先
神奈川大学
用爾ひらつかキャンバス ･A鴇教育tI控支蓮空
Sl舌 0463594日l
FIXl0d6359-5736
ト■aH kyoushoku-shcOkanaga■■-UaCJP
学校ボラノティ7通†l ESV 1 2011528
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資料3 湘南ひらつかキャンパス教職課程通信 ｢Dreams｣VOL.2
壬札sz!泊K
於 料
湘南-OらつかキT,ソパス や格排程逓 倍
DreQrnS Vol.2
2011年6月 30白光行
こんにちは｡梅雨に入り､ジメソメとした日が続いています｡蒸しI
くて､過ごしづらいですね｡絹両が明けると､前期の定期拭域が持って
います｡ 1年次生は初めての定XFl拭攻ですね｡皆さん､il張りまLJ:う｡
vo1.2は6月の発行ということで､｢DrBaqS扶持蜜｣で教育実習に行っ
た4年次生の焦鯉を沌IEしています｡今後教育実習に行く学生の皆さん
にとって役立つものになると思います｡
｢ETLJOySchoolVolunteer｣のコーナーは.学校ホランティ7の活Jh
報告と.学生の声を紹介します｡時には､学校ボランティア暮策の紹介
なども予定しています｡
Oi舌勤報告0
5月9日から始め1=学校ボランティ7平塚市立みずほ小学校､平塚市立
土h小学校の 2校で､授兼のお手伝いTLどをする､休み喝rLqに子とも連
と遜ぶ.Hl稔のお手伝い､捨土を一指に*ぺる､といった虐動を中心に
行いました｡他に､授精さんのお手伝いとして種木の!3定やプール兼沖
なとも行いました｡
また､6月4日に土JE小学校で運動会が行われ､9名の学生がボランテ
ィ7にや加しました｡当日は艮い天気に吉まれ､子ども遇はff一杯頑強
リました｡事加した学生の皆さん､お疲れ様でした｡
○,1{ランティ7休戦の怒tBO
｢学校ボランティ7,17 1｣と ｢377等教育IT雷 l｣の4催奇は､捜策
の-iIとして､ホランティア活軌の報告書を提出していまT｡もうすぐ､
ボランティアを阿始して3カ月が桂ちますが､そのrLrIの活動で､Jt件専
がとんな事を悪じ1=のか､一駅てはありますが紹介します-
1 気が付いたこと ･学んだこと
･W遭ったことをしたiA含､何故タメなのかを教えるのではなく､子ど
もに考えさせていた｡主体性をtf暮していた (川合甘也)
･小学生はすごく言ち広さがrJ.-いけと､色んなことに戦悪に反応し､抽
かい所までしっかり見ていると思いました｡なので､ちょっとした書莱
や行P)を注S.LfJ:いといけないと恩いました (馬tJ智書)
2糞しかったこと.嫌しかったこと
･仲リの会が柊わったあとに､子どもから ｢また来てね｣と書われ1.=こ
と (戸田油彩)
･呼び名を決d)てくれた (松下友美)
ぎ困ったこと･悩ん1='こと･力をつけたいと思ったこと
･給食を食べている時､おしゃべりに事中で食べるのか遵い子どもに､｢喝
rylないからAベよう｣と書っても書うことをMいてくれない｡担任の先
生rlらTうことを附くので､もつと勉強しなければいけないと昏じた(鈴
木東大)
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
2か月糧の活動でも､たくさんの事を感じ取っていますね｡同じこと
を感じた学生も､いるのではTlいてLJ:うか?学校ボランティ7でiJ)め
て r教Ju という立tJで学校に行き､Atな体攻が出来たと思います｡
荊Jflのホランティ7着Ahも残り1カ月を切りましたが､8線まで頑張
りましょう l
｢DreaAS扶持窒｣では､教斑をEl件している学生が舌兄を伝える､T
報を交換出来るiA所をiS供していく予定です｡｢教育実¥や赦A援用に牧
について知りたい l｣や ｢先生､後叫､先生に伝えたい事がある｣なと､
学生の叩きたいこと､思っていることを中心に旬月､企画を立てて､学
生の声を紹介していきます｡
ド J f2有'kfに17-)て
5月～6月にかけて､4年次生を中心とした学生が3週間の教育実習に
行きました,Vo12では､彼らが､教育爽習で体壌したや､感じた事を紹
介します｡
赦育実習の感想
野沢借舶(中学 ･数学)
赦7F莱留を通して､-番の怒矧 ま､充実した生;舌を送れてとても糞し
かったということです｡JL初はとても繋弓点して､3遇rJlも本当にやってい
けるのかと不安でしたが､実習の甲でその不安もすぐになくなり､3遇間
はあっという間に過ぎてしまいました｡
次に､実習は出来るだけ早くtXれた方がいいということてすC実習て
は､Jtgtや.子とも連にtXれるにつれて､いろいろと考えられたり､手4
るものが多くなっていきました｡そのことを糾 して､出来るだけ早く
1れなければい(11Jlいと怒じました｡
至に､現場の先生は､私が思っていた以上に生徒のことを考えている
と長じました｡授兼の中や､生活の中でも､自分の書勤が生徒に与えら
影野を日々考えて行動していると思ったからです｡
Jt練に札のことですが､色々なことに紘乾しなければならないと感じ
ました｡それは､校長先生の指の中に ｢沢山の蛙額をすれば､指斗の特
が広がる｣という始があり､このことから､残りの学校生活では､まだ
やっていないことに色々枕戦しようと考えました｡
湘南ひらつかキャンハス教書技は通f Drea■s Vol.2
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神奈川大′;i:心雌 ･放1J.研究詣ui 郡 311rl･(2012年 3JJ31日)
教育実習の感は
大川哲史(高校 ･Tf穏)
私は高校のff線を担当しましたe実習が始まる前からとても繁雄して
いて､これから自分はどうZj:ってしまうのだろうと､とても心配になり
ました｡
初めての授寮では､自己紹介て生徒連を引きつけることは出来ました
が､肝心の授業がうまくいきませんでしたD自分でも何を7舌しているか
わからないし､生徒達も反応してくれないという寒い空気にしてしまい
ました.葉音校のfr等の頒#は2時rLZn続きで､授業の募固気を保つのは
艮しく､その後の緑黄でも苦い思いをすることがありまし7= ですが､
あるクラスで､授♯柊了後に ｢先生次はil終ってね IJという応嬢をし
てくれて､元気をもらったと同時に､戊はもっと良い授業にしたいとい
うやる気が出て宋ましたむ
全体的に弘に欠けているものは 声と元気てした｡活気がなlTれは生
徒達は鵜を如いてくれません｡また､大中なの(=教師が生徒達に㌢して､
教える内容を伝えたいという気持ちたと思います｡
朝と帰りの HRも担当しましたが､そのクラスは授JEを担当しなかった
ので.あまり触れあえす､うまく指をすることが出架なかったため､中々
叫染めませんでし1=が､球技大会や日十で､少しすつ生徒と拓をするこ
とで徐々にクラスにtIれてきました｡実習JL終日には色蛤をもらいまし
たa実習生としてクラスに対し､あまり触れ合いや関わりがTJL-かったと
いう思いを持っていましたが､生徒達は弘をクラスの-Jlとして見てく
れていたということがわかり､とても簿しかったです｡期仰は3idntIで
したが､弘にとってはあつというWでした｡
この軍曹を通じて沢山の事を学びました 教師うんぬんては71く､Ii
舎人としての幣紙を学ぶ機会も多々ありました｡沢山の失敗がありまL
I=が､その失敗が札にとっての更1JL-る成長の倹会になったと思いますD
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
とうてしたかつ菓しかったこと､失敗してしまって辛かったこと､勉
強になったこと､.尺山の蛙戦をしてきたことが悪じ取れたかと思います.
今後､教育実習に行く予定の学生は､この宕碧を抜んて､替考にして下
さい｡
さて､ここてVoI3のテーマを発表しますa
いよいよ7月から､各fBi府外で裁A採用は頓が始まります Yo 3て
は教A転用Ft牧の 1,欠ti一夫を終えた学生から!言を叩き､今後､7妄用拭牧
を受(7る学生にとってiAに立つfk確を熊めたいと思いまT｡
▼
)浦tIEl(21日-25El)
7定期に壌 26B～8月3日)
)学校ボランティア 日 日～15BI
J救JL転用k挨 (1次)(2日～)
J教A採用 12一大l式敬対策tl座 (耕堀先生担当
｢圭幸雄座ガイダンス｣(15日3･4隈)
★教員採用拭頓 (一般教書)r,.1矧 こチャレンジ !★
甘秦の使い方について適切なものを選べ｡
(I)教頭先生に､｢おいしいてすよ,救頚先生もとうぞいたたいてくだ
さい｡｣とすすめた｡
2 面接で､｢私はとても硯切で佳柔不断てす｡｣と自己紹介をした
(3)東尾払間する時TPIについて､｢明日､午後 Ll時に挙ります｡｣と保
5番に連緒した｡
(4)友itから ｢おいしい7イスクリームが土ぺれるから店に行こうぐ｣
と自己紹介をした｡
5 鞍A会級で､｢具体的な数字をお示しをJIいたい=｣と莞TLT='
AE答は ｢DreaJLSJYo13て I
Vollの解答 4
教育心理学｣のtI燕で勉護したヒ7ノニからの出見てした｡
正解出来ましたか?
Vol.2､如何でしたかつ
板書葉音へ行った学生の蕃さん､お疲れ様でした｡赦育実習の甲て絹
たものは､沢山あったと思います.また.教育美甘に行った悪碧を捜供
して下さった万､ありがとうございます｡これから教育実習へ行く予定
の強Vにとって､とても艮い苧考となりました｡
宗則ユ､前期のホランティアがいよいよ終わりになります｡学生か汁
ラ/ティ7てどん7=ことを学んだのか､学生自身の声で伝えてもらう予
定てT Lまた､DreaJS払!きまでは 7月上旬から始まる教A採用拭蟻につ
いて受験ーた人の背を典めて､縄tEする予定でTのて､お菜しみに (
それては､ここまで扶んで7きありがとうございました｡
坊兼 ･カット担当 刈部Zt里(理 ･T報科学梢4年
r牛校ホランティ7,1晋 IJ ｢I刀等教育,ly lJJl侍看 ･活動報色
事の漣供
Ff.刷有樹君 .大川哲史書･-｢DreB■Sは桔蜜｣沌屯坪絹の漣供
｢Drea■S｣を挟んで下さった方々
先行暮佳肴 挿木そよ子
連特先
神帯川大半
湘帝ひらつかキャンバス if梅教育拝控支建空
tt毒.0▲63159-LHI
FAX O463-59-5736
1 E-tJIl kyoLJShokLJShclkBnagay▲-uacJP
??
?
??
湘南ひらつかキャンハス救q坪揮通Lf DreahS Yo12 2
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資料3 湘南ひらつかキャンパス教職課程通信 ｢Dreams｣VOL.3
湘南-JらつかキT7ンパフ 教転課程退居
DreQrnS
☆★ごあいさつ☆★
こんにちは｡毎日+い日が抗いていまTね｡皆さんは､■さにAけて
事/tテしていませんかつ王休みに入ると､授業期間中に比べて余暇が.1
えます｡その時間を利用して､+さに9Lけない体力づくりをしてみるの
ち.艮いかもしれませんね【
yo13の ｢ESV｣は､前期の日程が終了した学校ボランティ7の活動
報告と､学生itの感甥を､｢Dre的Sm臨空｣は､ついに始まった教A採用
l 拭坂をテーマに取り上げまT ,`
ノヽ ノし
◎IvllSatOK
EnjoySchoolVolunteer
｢EnJoySchoolYolun一eer｣のコーナーは､学校ボランティ7の活動
専妄昔と､学生の声を紹介します｡
C′舌動確告0
5月からの学校ホランティ7t前期)に草加した学生は,i勤を終了しま
したr ;舌軸内零は､前回と同じく､操業のお手伝いや､子とも丘と-領
に始まを食べる､挿絵時仰のお手伝いをする､休み時間に遡,S'tLJ:どの.吉
山を甲Jいこ､校杵さん0お手伝いなどの,ithも行いました 1の幸市は
体育の授棄て7-ルが行われるのて､7-ル;1柵のお手伝いを行った坐
生もいました｡
⊂)ボランティア休戦の感想O
r学校ホランティ7;R習 IJと ｢tD等教育,)習IJのEL侍羊は.授*
の載練に､ボランニィ7活Jbのレポートを吐出していまT｡今まての痛
むで､Rl律者がどん1.Lことを怒したのか､抜持して紹介します.
与えるのではなく､引き出すという経書
阪本兼
特に串考にTJ-ったのは 15Z-生の生活jlの授業亡 その坪井ri子とも卓
がは物のiAを縫えたのをt2平し､その報岳をTるとしう棲井だった｡先
生が -昨日とilって何か変わった卓はありましたかつ｣と叩き､子とも
連に琴芸をさせる そしてある子どもが ｢葉っぱが2つ出てきました.
と答えた｡先生は rそうですか｡ありかとうございます｡座って下さいj
I と答え､授兼を受けている子とも連にrこの.欠はどうなると習いますかつ｣
と7t問した｡
この程暮を見ていて､弘はたた知抜を教えるのか救育ては.TLい 知B
を通して色々な刀を手:=入れるのか叙事なのだ と.eいSZ]らされた こ
の痩暮で捕られている能刀はたくさん見られる｡ますは子ともに半間し
辛書上げさせることてqt撞性が締られ それを粂Tという形で発鼓させ
るため､文暮作成能力と持す能力を叩ることができる｡附いている子た
ちにも力がつく｡人の桧を理解し､聞く力た｡これ以外にも､先生がと
うなるかという某間で1～Itl力を暮うことができる在と､6つのi)が*につ
いている｡知tをただ敢えているだけでは､おそらくこの6つの柁力は
書につかないたろう｡このように.少し工夫Tることでこんなにもたく
さん能力が身につくのだなというのを改めて知り､教育がいかに姓しい
か考えさせられた｡
Vol.3
?C-1だ7弓2′苧発行
明朗快活な子とも遵
川合管也
ホランティ7手刀日は不安て 夜､眠ることが出来なかった｡子とも連
ときちんとコミュニケーションが出来るであろうか｡無視されたり､い
じわるをされたりしなしたろうか 根か人見知りであった弘は､そのよ
うな心配ことで頭が埋め尽くされていた｡不安と緊張で掬が弓長リ裂けそ
うになりながらも､｢開放中｣とfかれた通用門を桝き､土&小学校へと
足を托み入れたのたっT=
土IL小学校は 大変アットホームな雰囲気の小学校だっT=cl学年 1ク
ラス､全校,ttn lOC名としヽうこの学校は､私が卒業した全校児暮致､
㍗ lOOO名の小学校では考えられないi量の小規手兵TJ:学校であるC.そのため
か､子とも連は自身のクラスだけに留まらず､他半年の子連とも.お昼
休みに遼ふなとして仲良くしており､学年の垣根を越えて児亜rnの文,7FL
を芸めているという印爺を受けた 子ども連は､ボランティ737)E)から
私に井珠を抱いてくれて､こちらqlから托しかけるといったむきかけを
することもなく､絶えずf%が弾んだ｡弘が細めに抱いた不安は､取るに
足りないものだとすくに思い知らされた.お昼休みは､子ども連にサッ
カーをしよう､バッタを捕まえに行こう､ホケモンのしりとりをしよラ
と携われて､払自J!カ(天変充実した時rUを過ごすことが出来た｡
さらに.ボランティ7の回数をtねるうちに､当日の担当ではないク
ラスの子とも連にも托しかけてもらえるようになった｡大学生のお兄さ
んとして､子とも遇の友達として そして､1人の人rnとして､自分がtn.U
紅されたようて､Dtを★えてもらったことをとても叫しく感じたこそれ
と同時に､自分の心が基かくなっていくJ:うな気がした｡まT=､子とも
逮たけてなく.GCAの方々も仲が長いという印恥を受けた｡絵tの時rn
に!ま､tA一同で 1つのテーブルを囲み､tktAされていた｡理科の先生
の方に r子とも連との触れあい方がうまい｣と諌められて､自分への自
fLにつながった｡
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
およそ27]月程の期Wてしたが､参加した学生の皆さん､お疲れ棟で
した｡そして､ありがとうござ ､ました.恐いXFl仰の中ても､学べたこ
とがたくさんあるようてす 今後も､このボランティ7活動で学んだこ
とを活かせるよう､iT弓よって下さい｡
また 後期にも行われる予定です｡後期から､土沢中学校も加わりま
す一二のホランティ7,舌hは､拝兼の屈f事などは関係なく､草加したい
という君恩があれば草加出来まTので､苧加し1=い学生は､後細に行わ
れるガイダンスに草加してみて下さい.ガイダンスの日哩については､
救耳珠程掲示板または､2ページの8月 ･9月の予定を見て下さい｡
･∴ ′ ∵ ニー
DroaILS較枯宴
｢DrebJS扱臨空｣では 救tを4伴している学生が書見を伝える､TI
確を交換出来るiI萌を捷供していく予定です,｢教育実Vや救A採用拭俄
について知りたい l｣や ｢先gi､deJJ､先生に伝えたいことがある｣な
禰爾ひらつかキャンパス沖村坪控iaf OreaJIS YoI3 1
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ど､学生の仰きたいこと､思っていることを中心に毎月､企面を立てて､
学生の声を紹介していきます｡
テーマ:教JL採用拭牧 (1次)
1月に入り､関東を中心に赦A綜用抗戦が始まりました｡今年も&年衣
生を中心に受壌しています｡今回は､赦A採用tZ韻の 1次杖敬を終えた
学生から､括をBJlいてみました｡
札は干葉gtの教JL堤用H域を受牧しました｡拭蟻のifdtには過去何 や ､
rよくわかるシリ-スJを使い､解し､た過去問は愉Jlに惑じました｡
採用扶機は指定された高校の教室て行います｡教室には冶JF器Aがな
いので開襟シャツで行きましたが､それでも+かったです.独和教卒は
赦育基本法なども出ましたが.それ以上に一般♯虻で矧 1る何JJが多く
ありました｡書rl救tは､学習指iA要fJから始まり､授嫌のiBめ方につ
いての聞いて終わりました■解いているときは過去TE'lよリ群しく感じま
した｡緊張していたからだと思いますが､自分のit叫不足を鋪惑するに
態でした,
木原大介 (千葉県 ･中学数学)
糞しかった｡杖牧nは仲Wで勉強会をPlいて擁殺授業やiA去間,井習な
とを行った｡
拭牧EHl交連鎖的が混t;と聞き､熊含時Wの80分前に到JLたら､柵
浜四大に4粋だったC外が4かったのでチョコレートが溶けた｡様々な
理由で予定喝肘を超えることもあるので､it空杜帳力に自Itがない人は
何か用意したほうがいいと思ったn
k壌後はインターネット上て解答を横附し.解答遜噂を作成しT=｡
http//ylkl.8nOZ,.JP/edLJC/
栗田相称 (神奈川れ ･書授It報)
1次扶塀を受けての恵理は.とれたけd去間を解いたことがあるのか
が合否の分かれ目だと息いました｡芙Ml､今回の-枚数tの間JJの中に.
押葉川itのi負去間とほぼ同じ間ZIがありました,
逆に､爽irlや青菜は勉強しなくても艮いかな､と思いました｡範Elが
広いfLJにはそれぞれ一間と､TlLこ合わないのて､出迅致の多い社会や救
qE救暮､書Pl)赦tを勉強した方が絹点になると思いました｡
山崎佑禿 (神奈川九 ･中学社会)
1次l式戦を行ってみて感じ1=ことは､赦fE救tは､救tBでやったこ
とを中心にやってい(1は帝杜に出来ます｡
一般教書は多7J多t)に出て来ていたので､対策はたしかったpしかし､
†士会のFt)lJJ鼓が多いのか特街なので､その節分に対して連#する必要が
ありそうです｡
書rl教書は､傾向が変わらなく､今年も例年通りだったので､n無し
やすそうである.しかし､全てを求めるのは難しいので､ある8間穏便
の間JIを中心に求めていくような形をしていくへ垂である.
tI永和也 (神奈川爪 .中学数学)
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
とうでしたかつ神奔川大学の中でも受験者が多い神奈川県を中心に杏
T._RをJtめてみました｡何か拳考になるものはありましたか?
さて､ここで Voldのテーマを発表します｡
Yo14のテ-マ:我A採用t式t L2次)
7月の 1次拭糠に合格した学生は､ 8月に2次l式糠が持っています｡
I.ど
Vol.Jでは､今回のテーマから接続して､救JL採用拭城の2次拭牧を終え
た学生からt舌をrV7き､今昔t､採用拭額を受ける学生にとって役に立つT■
報を暮めたいと思います,
⊂⊃ 琴 ._
8月･9月の予定
■王休み (8月4日～9月 20日)
L教員採用l式牧 2次t式椴対策仇座 (8月 1日～)
lP救Jl信用拭壌 (2次)(8月上旬～)
lr小学4交ボランティア悦明会 (9月22日)6-201 12:40-
r中学校ボランティ7税明会 (9月21日)61201 12.40-
ちJ:つとブレイク
*2次l式強の面睦を受lJたつもりて考えよう l★
【教師を目指したきっかけを.教えて下さい｡】
YoI2の解答 ･(3)
r挙る｣は行く･来る､両方の比維持となっていますので､正しいと
甘えます｡挙る以外の相打指として.｢伺う｣や ｢上がる｣もありまT
揮暮後te
Yo13､如何でしたか?
今回､縄tiするレポートを遭′Sこにあたり､皆さんの感想を扶ませてT
きましたが､との学生もとても良いことが暮いてあって､たんているこ
ちらも参考になることが沢山ありました｡
また､教A採用扶嬢の 1;大技頓を受頓した学生の皆さん､お疲れ増で
した｡今まで勉鞍して束たことは､どんな形であれ､必ず無妹にならl
いと弘は†一じていますo
王休みにtJL-るのて､8月の発行liありません｡夏休み明りの9月に.Yo14
を実行すると,Tいますので､gI味のある方は扶んで下さると幸いです
それでは､ここまて拭んてTAきありがとうございました.
JtJt･カット担当 刈苦さA里(理 ･冊増村宇目4年
SpeclAl Thank3日 お世指になった方々)
｢学校ホランティア,講習 I｣､｢切等教育,7t習 IJJl拝者･･岳h絹舌
書のtZ供
木原大介君 票田和弥君 山崎佑兼君 福永和也悪 .｢Drea■S怯措
定｣縄屯件梢のtZ供
｢Drea■S｣を扶んて下さった方々
発行文任者 柏木そよ子
連托先
神奈川大学
･R雨ひらつかキャンハス *緒赦7rt控支援ま
で臨 .0463-59-4111
FIX Od6359-5736
ト■all･kyoushoku-shc飢anag且Yd-UACJP
用雨ひらつかキャンハス教t旺揮通fl Dreats Yol.3 2
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☆★ごあいさつ☆★
渦爾-Oらつか羊やンパス 敦臨牒程遠侶
DreQrnS
こんにちは｡お久しぶりとなります｡
後期が始まって 1カ月がたちましたOまた､先日は平塚無も行われ､
サークルで出店をしたリ､イベントに草加したりと.iFさん禁しんだと
思います｡いい思い出は作れましたか?
Vol.4では､後舶の,ボランティ7着助の予定についても交えつつ､新コ
ーナーや抜!舌空で.学生の参考になるような企画を立てましたので､紹
介していきます｡
En)oySchoolYoILIl1te●r
｢EnJoySchoolYoILJnteer｣のコーナーは､学校ボランティ7の活Jb
報告と､学生の声を紹介しまT｡
Vo暮4では､今年Jf後期になって8手刀の発行になりますので､後期のボ
ランティ7溝助予定についてお知らせします｡
前期と同様､平塚市立土L小学校､みずほ小学校については､ボラン
ティ7が継続されています｡活地内零としては､学放ての学習,舌勤の補
助や､先生方の作兼の7jl的などです｡また､昼Jtは学娘で子とも連と給
Aを*べたり､昼休みなとは､チビも遠と一緒に逝んたりします｡
そして､後期から､平塚市立土沢中学校のボランティ7も叫えましたJ
主に､突指､理科の授業の補助と､学校ホームへ-シの作成と維持の補
助をします｡
後期ボランティアに拳加される人故は､土JL小学校7名､みずほ小学
校 1名.土沢中学校6名てす｡夢加される学生の皆さん､il雑リましよ
う｡
tVL.jabX
おたよりボックス
新コーナー ｢おたよりボックス｣です
このコーナーでは､神大を卒#して教師をしている先ソ連だからこそ
即日1るほを紹介したり､*さんが頼JLとrlる上で知って欲しいと思った
ことなと､摺りになる便りを紹介していきます｡
le念すへき第 1回は､現在､fLdtの中学校救Aをしていらっしゃる､
小野忍先Alに､｢草根通LTをつくるには｣というテーマてメッセージを頂
きました｡
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
細めまして､1991年3月に卒業し､現在はIL課の中学校で勤捕してい
る小野と申します｡
今回は級会がありまして､｢学級丘情｣について書かせてもらいたいと
思います
快は､学級通信は ｢担任の自己表現のiI｣だと捉えています｡
子供たちや保頓着たち､iA台によっては同傍たちに対し､自分の MIT
忠-を伝えていくことが学接遇Lfの役t)1たと考えています なのて､子
供を襲めたり輸したリTるたけでなく､自分の耳敬する人を紹介したり､
何を考えて行事なとに払むのかを暮いていったリもします､
VoI.4
201琵10月20日発行
一 -一- ･一-■■■-■■- '- - - ~--.一-I -一■-｢ ■r■J-
また､子供たちの成果の中でみんなに紹介したいものは､IJ棲的に沌
IEしていきます.,(子供たちも､｢これは学級通Tfに粧せるからな｣とT
って文書を書かせると､いつもより一生懸命になります｡)
子供たちが､｢今日は学級通fは出ないの?｣と甘い始めたら-勝ち-1｡
後は自分が伝えたいことをどんどんfき連ねていけばいいのではない
でLJうか｡
その学級通信ですが､僕が先生からすっと言われてきたことがありま
すaそれは､｢数は多くても少な-くてもいいが､必ず 1年通して発行しろ｣
ということです｡教師が挫折するところを見せたら､子供もそれでいい
ものだと思ってしまいます｡なので､ 1年続(1る自Ltがない71らtV)か
ら発行しないのも-つのi81R枝だと思っています｡
ちなみに､昨年度の自分が所4した学年 (5クラス)で､学級通flを
発行していたのは2クラスだりでした｡今年F転勤してきて所Jtしてい
るの学年 (6クラス)は.全クラス発行しているJ:うです｡
8月に神大平塚にお伺いしたとき､昨年fl僕が発行した学摂通は
｢GreenSlgtlalJ全92号の7--タを寄廿してきました｡
どうやら印刷 ,事`本していただいているようなので､今後の夢考にし
ていただけると幸いです｡
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
小野先Jl､ありがとうございました l
小野先姓のメッセ-シにもあったよう
に､8月に､小野先生が発行した草根通
I｢creenslgna[J 1-92号のデータを
71きました｡印刷 ･封本したものをi格
教育課程支稜宝に'jt料としてtかせて頂
いていますので､ぜひ手に取ってみて下
さい｡右のイラストが目印です｡
E)rea■S扱I舌窒
｢Drea4S扱括害｣では､救世をJt体している学生が書見を伝える､T
租を交換出来る叫所を捷供していく予定でT｡｢教育実習や救EL採用拭II
について知りたい IJや ｢先JJ､竣JA､先生に伝えたい事がある｣なと､
学生の附きたいこと､思っていることを中心に毎月､企画を立てて､学
生の声を紹介していきます｡
テーマ:故A堤用拭攻 (2次)
教員も芸用拭態の 1次拭牧を通過した学生の皆さんは､大学の王休みXfl
tVlに2次拭嬢を愛嬢しました｡今回は､教A採用拭攻の2次拭攻を愛.珍
した学生から､指を即いてみました｡
大坪+辛 (群馬姓 .中学理科)
*.馬gtの中学の2次拭蛙は 1小払文 ･it正検査､乍個人面接 ･暮田村
tiA､3h体育実技の3日rV)にわたる,絹に力を入れて対帯したのは2.であ
る｡
2の個人面接は tと日に分かれていて､ lでは主に自己PRの内零から
Wかれる｡自分のことなのてスムーズに答えやすい｡Ilでは煉以授*が
湖南ひらつかキャンパス教やEt程遠fL DreaAS Yol.4 1
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約8分間あり､その後､赦宵に関する面はがあった｡集団肘桧は集団面
緒に近く､深まった肘絵はできなかったが､他の人の意見をしっかりと
rMき､はっきりと自分の意見空音うことが大切である｡そして色でJlも
重要だと思うことは 【笑顔】てある｡弘はこれが一番の苦手であったC,
面はになると野津とX剣に取り組むあまり､笑顔を忘れてしまうのであ
る｡少し大Llさな芙疎になってもかまわないと思う｡(韓に女性は)
3,では水泳 ･ハスケ･紋様 .マットがある｡群馬県の中学を受けるiJ
台､必ずやらTlけれはld-らない｡菅出来ていたからといって､今てきる
とは眼らIj:いのて､練習をする必要がある｡
2;欠B(椴は直前に少しやったからといって身につくものではない｡少
しずつiI仇する必要かある.人前でほをする事が苦手な人は､l年前で
も遠いくらいてあるくそして､救JL採用払験でJtも大切なことは､仲間
と共に勉聾や凍宵を_て支え合うことてある.同しヨ鎌を持つ仲rV)と高
め合うことて､応用uAlを乗り切れるのたと志した〉
祖永用也 (沖素川県 ･中学数学)
救A採用拭椴の2次は蟻は凍縦線暮､集団肘ti､侶人面退とし､った何
番で行われた｡
棟柾授業と集団HLaのテ-マは ｢生徒の莞連投kを考LZL､学ぶねら
いを明確にした展開やは斗方法の工夫･改暮が効果的に生かされた授集｣
という事で行われた｡テーマは難しい内容でしたが､このテ-マと絡め
られているようにしておけば大丈夫だ｡
個人面接は､圧迫面はではなく､温和な弄国東で面綾を行われた｡内
等については難しい父間は少なく､基本的な内容の9(間が主だった｡芙
間された内容の例として､｢神奈川県を受けた理由はTJL-んですか｣､｢赦A
の不祥事は何があるか知っていますか｣､｢生徒になぜ勉強をしなくては
いけなし､のかと1問されたらとのように答えますか｣などでした｡対津
はしていましたが､苫えにくい異聞もいくつかあったのて そうした東
町 こ別してとのように受け答えればよいか.しっかり考えておく必要か
あります｡特に神奈川gtの侶人面綾の配点は高いですから･･
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
どうでしたかつ神栄川大学の甲ても受壌者が多いBd粟地方から恵理を
範めてみましたL 何かき考になるものはありましたかつ
さて､ここてYoldのテーマを発熱しまT,
yol.Sのテーマ 先暮せF5からのれいメッセージ
10月22日に行われる平塚紫て､この用南ひらつかキャンパスから救恥
の止へ遭んた先牡万の叫,7会が行われます｡｢教h-桧｣のJI仲者だ1てな
く､たくさんの学生の皆さんに､先生の控城故をELdいて欲しいと思って
います｡
しかし､平i荘無のNIで行われるとあって､実行套Aなとで時間が取れ
す､行けない学生もいるかと思います.なので､Vo15では､叫満会の捜
要､とんZLメッセージを先1方が迭っ1:のか､紹介していきます｡
10月の予定
J学校ホランティ7耶絵 (12日-)
t平塚条 (22日･23日)
22日 叫;)会 ｢暮まれ､教師の卵たち 12011 1先JJ教師からの熱い
メッセ-シー｣6-302 1430-16:40
1fJ,7t会 r教JLに謀められる心が(1とA体的Tli己虚｣6-306 ll.00-
12.30
ち上つとブレイク
★教職教養問甥にチャレンジしてみよう l
次の 1- 3の条文の出典を l群から､( )に入る選言吾を 8群か
ら選びなさい｡
1.小学校の学年は､d月 1日に始まり､翌年 3月 31日に終わる｡
2 公立の学校 (大学を除 く｡)の学期及び夏季､冬季､学年末､
農繁期等における休業日は､市町村又は都道府県の設定する学
校にあっては当落 ( †･ )が､公立大学法人の設置するホ等
専門学校にあっては当抜公立大学法人の理事長が定める｡
3.授業終始の時刻は､( a )が定める｡
くA群>
7 地方教育行政の組轄及び運営に的する.去律
イ 学校教育法施行規則 り 学校教育′去施行令
工 学校教育法 オ 小学校設aE基 導
くB群>
ア 市町村又は都連府県の赦育委員会 イ 知事
り 校長 工 市町村又は都iX府典
答えは ｢DreaFIS Vol.5｣で｡
祖霊後!己
いかがでしたかつ
今画から輔しく rおたJ:りホックス｣のコーナーを追加させて71きま
した｡今まてのコーナーと並行して､これからやっていきたいと思いま
す｡
8月に､小野先やと実際にお会いして､お悟をさせてTfきました｡そ
の時には.半旗通LfのことたけてはIJLtく､実FSに中学生を柏手にしてい
くにはとうしたらいいか､わかりやすい､面白い根菜にするにはとうし
たらいいか､なと､JHLなおfiをylかせて71きましたここれらのことに
ついてもぜひ紹介したかったのですか-それを悟るには､紙の大きさが
足りませんてした †冥)
それでは ここまてt禿んてTXき､ありがとうございました l
坪井 ･カット担当 刈群X空 理 ･T持‡斗学71･5年
specIJLJ Thanksl(お世指になった方々)
小野,71.>先* ｢おたより,T.ツクス｣メッセージのは供
大塚手番さん 福永和也君 -Art)rea■S校l吉富｣恵理のは供
｢DreaF[S｣をgtんで下さった方々
発行Jt任者 玲木そよ子
連結矢
神菜川大学
用布ひらつかキャン/ヽス ■鴇教育排控支援王
tt舌 0463-59-4111
FAX O463-5915736
ト■書目 lkyoushokLJ-3hclkJnAgBn-U.aCJP
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沿 料
資料3 湘南ひらつかキャンパス教職課程通信 ｢Dreams｣〉0し.5
C叫/sJrOX
湘南ひらつかキャンバス 敦等抹程通信
DreQrnS
JM･★ごあいさつ☆★
こんにちは.すっかり寒くなりました｡暖房等具が欲しくなる時期に
なりまLT=が.節屯､ということもあるので､今年は恭い冬になりそう
ですね,私は兼だ.崇では暖済欝Jtに掘らず生活しています｡
Vo15では.10月の学園祭中l=行われたyt済会の内容の紹介.そして.
おたよりボックスでは､今後大きく展開していくサークルについての描
介をしていきたいと思います.
Er.O･.Scho･lVountecr
rEnJOySchoolVolunteerJのコーナーは､字はボランティアの活Lb
報告と.学生の芦を紹介します｡
10月3連から.平塚市立みずほ小学校.土屋小学校､土沢中学校の3
校てボランティ7が開始されました.主な活動内容として.小学校では
竿娘での学習活Abの補助や､先生方.校棟さんの作兼の補助などを行い
苦し1=.ま1=､昼*は子ども逆と一緒に給食を食べ､お昼休みにIJ.-ると
一書引二道ん1='リもしています.前JAに比べて.全休のボランティア8加
舌は少なくなりましたが､兼しくボランティア活動に参加しています.
また､土沢中学校ては､支1毒.理科の授薬の補助と.ホームへ-ジ作
成と維持の補助を行いました.実好に自分がJhめるかもしれない.中学
校て､生蛙の4弟子を見たり､実際の按兼を見て事考にさせてもらえたり
と.小学校とはまた違う面で､勉掛 こなったかと思います｡
2月.3月の春休みAWblも､学校ボランティ7を募集しています 冬
休みを終えて1月にLR明会がありますので.今まで学校ボランティ7に
や加していて抜けたいと思っている畢生の方､また.畢生の指をMいた
り.この rDre8mSJを昧んてボランティ7に舛味を示した方など､沢山
の学生ボランティアを事典していますので､是非奉加して下さい.
それでは.後期学校ボランティア暮加肴の皆さん､お疲れ様でした｡
呼 Q や .9
お1_Ft,ホ ノクス
新コーナー ｢おたよりボックス｣です.
このコーナーでは､神大を卒兼して教師をしている先*連1='からこそ
附ける指を紹介したり.皆さんが教Aとなる上で知って感しいと思っT=
ことなど,頼りになる便L)を紹介していきます
さて.今回は.後期からサークルとして活hTるrひらつか救騎塾 -
STEp-｣についての招介をします.
rひらつか教師ZE -STEp-Jは､教師を目指している学生の交流.
付穏交換､そして魁準のILを捷供できるようなサークルとして､現在4
年生の杉山一気君を中心に日月末から,%動しています.
主な活動内容としては､メンバーがAまっての勉強会.ま1=､教■抜
擢で悩んでいることを先生連に叩く相換金があり.金曜日の4限～故は
故にかけて行います｡これによって､教IJtヰ昔の史.嫌の繋がりが深
まることや.各自のモチベーションを上げることを目的としています｡
ま1='始動したばかりのサークルで.-番上に立つ4年生も手書=りな郎
分が多いですが.今後も抜いていけるサークルを目指していますので.
〉ol.5
2011年 12月 19El発行
=i L
教年書倖者はどんどん奉加して下さると紬しいです.
rひらつか教師払 -STEp-｣への奉加は､基本的には2年生以上を
対象とし､運緒用のメーリングリストへの登録制です.登持してくれる
学生は
E一巾aI1 430389… ｣p
まで空メールを送り､登録して下さい.
また.サークルに入ろうか迷っている人､聞きたいことがある人は.
杉山砦 (E-nell suElSUgl0SUR10-klSJgI'czYebJleJP) までメール
てお問い合わせください.個人の7ドレスですので､質問の際は,名前
や.どういう用件でメールをしたのか.しっかりと明記して送信して下
さい.
私も､この rひらつか教師払 -jTEp-Jのメンバーの-Aとして活
動します.たくさんの救tXFZ佳肴の学生と交誼が持てるのを集しみにし
ているのて､ぜひ受tiして下さい
55
翠
D- inl {三
｢Drea爪S放結圭｣ては､教tlをJt件している学生が意見を伝える.捕
相を交換出来る4所を練鉄していく予定です｡r事女帝実習や載A採用拭椴
について知りたい !｣や r先地.後JL 先生に伝えたい平がある｣など､
草生の聞きたいこと,思っていることを中心に毎月､企画を立てて､学
生の声を紹介していきます.
! テーマ 先Y救EtかL.･の払いメノセージL卜
10月22日に行われた学園祭て この湘南ひらつかキャンハスから救ft
のitへ進ん1='先生方の排;7会が行われ苦し1=.当日はたくさんの学生の
Bt:さんが､先姓の控抜放を吐きl=果てくれました.
しかし､字助祭の間で行われたとあって.実行委Aなどで時間が取れ
チ.行けない学生もい1=と思います.そこで今回は､tI;7て先JLがどん
なメッセージを送ってくれたのか.内容について紹介していきます.
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
★森島怪介先生
神奈川県立退葉書等学校 く2008生皮理学部fI増科学科卒集)
r大学で学んだこと.今.学んでいること｣
公立7F校の教師の仕事を学生にわかt)やすくするため､大学時代と現
在の自分を比較して､後十へ学生時代の今､教師を目指す友人との繋那
りをしっかりと持っておく事のJl婁性や.支tJ空の利用する大切さにつ
いておはしてくれまLt=.
lq担任や担任の仕事についてや.生徒への評価.そしてその評伝を保
tI肴へ挽明しなければならない暮任など､草生の視点では知ることのな
いこともお指しておL),大学生のうちに拝価について検肘をしてみると
いいのではないか.というアドバイスもしてくれました｡
湘爾ひらつかキャンパス教書抹才量逮借 DreaJIS Vol5 1 201112)9
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神/斉川大′7:心理 ･数百研究論髄 節 31T3-(2012年 3)i3H l)
★山本主情先生
箱根町立箱根中学校 (2004年度理学部化学科卒*)
｢教師としての7年間｣
控兼で勝nできる教師になることのt手性に注目し､自分が担当する
理科の授井で.操車をJR関していく上での流れの大切さや､生徒が苦手
としている考察について考えさせることを大事にしているということを
お指してくれ苦しT=.実椴の際のキ有について､良く暮けている生徒の
キ矧 ま､友達の考常例として配布するというJt体例を出しており.理村
政■を目指している学生にとっては､とても●考になったと思います.
他に,就暮してから教師を目指すのは応しいので.非常勤ut師から目
指していくといいなど.事任救Aになるまでの歩み方について.アドバ
イスを下さいました.
★山口奄也先生
向上高等学校 (2005年TE埋宇研究科生物科学JF攻仕丁)
rtいでクラスをもっことの危うさ｣
教師の仕事内容をクラス蛙官.捷JL部活.校持分手 緩車外の仕+).
生徒井蕪と分けた回で､山口先生の一iaWのスケジュールを図示し､何
曜日のいつ､どの仕事をしているのか具体的に出し_私立X校の載Aの
特色と仕事の内容をわかりやすくお指してくれました.矧 こ､生徒募集
で県内の中学校に行く指などは.公立ホ校ではあまりないと思うので.
事利 二なり手Ll=.
★木下書先生
神奈川大学付A中 ･高等学校 (2006年度推賞学部6)際推賞学科卒*
r芯)と fJu を持った救Aとして｣
生徒柏iAに暮目して私立学校の敦Aの仕事をお持してくれまLT=.隻
徒指事をする中で.指事の r芯｣をずらしてはいIlない.ということを
教えてくれたとともに.ずれないAには､破砕性.生徒tL,控Jt蛾をし
っかりと持ち.r気持ちいい人間｣であることの大切さを伝えてくれまし
た｡
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
いかがでしたかつ学園祭は何かと忙しいので､この肌涙金にや加出来
なかつT=学生の皆さんに.少しでも先牡たちの熱いメッセ-ジが届けば
いいな.と思います.
こうして､学生が教随の仕事というものに触れ合える社会というのは
漉多にないものなので､今後もf一涙金が抜いて行くことをJIっています.
また.その際はー沢山の学生が捷さに果てくれると和しいです
ここで.次回のテーマを発表します.
Ly'016のナ-マ 弘の嘩空の竹折寸
皆さんは.教t#をRl拝したからにはきっと､B指す教師Lがあると思
います.今までの ｢Dreams｣では.教丁実習の整甥や､救A採用杖世の
恵理で,書学年を由心にテーマが定まっていたと思います.
なので今匝‖ま､1I2年生の学生に目を向けて､どんな理想の教師像
を持っているのか､附いてみ1=いと思います,
1月･l上月の予pJtT神大付4校JE多fl(教tlbiRl体育)I1月14-18El
l～小学校救A暮成特別プログラム 第 1次丑考結果発表-日月 25日
■教A採用拭鞍操縦抗牧･･12月 2日 (･3日)
d小学校救A暮成特別プロクラム 第2次選考 (面接)･112月3日
L小学校教A暮成特別プログラム 学内選考掩未発表-12月9日
J冬休み開始･･72月22日～
ち上つとブレイク
★一般教養問塩にチャレンジしてみよう !
1 次の;1字の妖みを答えよ｡
(l渋る ･滞る .渋滞 .&指す .摘む ･指摘
2 次の熟指の読み方は､A訓放み 8音はみ C沸梢扶み DJL箱
挑みのどれにあたるか｡記号で答えよ｡
rl?均壷 骨折芽 ･き一昔 ･互)手本
ち客足 ｢萱･役務 t?夜道 IET･砂地
3 次の換言iの練みを答えよ｡
1､時雨 之寄席 -3山斗 包′名残
答えは rDreams 〉ol6Jで｡
VoI4の解答- 1 イ 2.ウ 3.イ
17 ､∂ウ
≠ 轟
Y上.己
いかがでしたか?
10月22日の排よを附かせて頂きました.按集について.生徒柑ヰにつ
いて､など.色々なテーマがあり､とてもgt味深く聞けました ま1=､
先北がqilでどれだけ-生任命頑張っているか､というのもメッセージ
の中から､苦し取ることがてきて_教師という仕事の大変さに触れられ
た気がします.
また.今年から.rひらつか教師払 ISTEp-｣も始まり､この湘南ひ
らつかキャンバスで赦Jtを任体している学生の.堤･柵の措び付きが強
くなる足がかt)が出来苦し1=｡今'牡も活tbをはけて､a･tAの繋がりが
強く､お互いのモチベーションを上げることが出乗る良いサークルにち
ることを#っています,
それでは､ここまで扶んでTIき.あL)がとうございました 1
4兼 ･カット担当 刈那Jt里(理 ･T特科宰相4年)
Spccは‡ TlilmSItおtuETこな っナー方々､
rDre8¶SJを玩んで下さっ1=方々
発行*佳肴 fS末そよ子
′`
連絡先
神意川大字
瀬雨ひらつかキャンハス 失格赦7r抜擢支ti空
電伝.0463-5914111
FIX 0463-59-5736
E-仙alIkyoushoku-shcL･kanaEavr8-uacJP
湘爾ひらつかキャン/(ス鞍t抹格遺flDreamsVoI5 2 20111219
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